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  6ﻫﻠﻦ ﻋﻠﻤﻲ ، 5ﺣﺴﻴﻦ ﺳﭙﺎﺳﻲ ﻣﻘﺪم ،4ﻓﺘﺤﻲ
 ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ  دﭘﺎرﺗﻤﺎن ،HPM ،DM:ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل.1
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ة، داﻧﺸﻜﺪﻫﺎ ﺖدر ﺑﻼﻳﺎ و ﻓﻮرﻳ
  اﻳﺮان ﻫﻼلﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻴ، ﻋﻀﻮ ﻫﺗﻬﺮان
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داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  ،ﭘﺰﺷﻜﻲ روان ﮔﺮوه داﻧﺸﻴﺎر .2
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
داﻧﺸـﻜﺪه ، HPMي ﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪﻳﺮ دورهاﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه  .3
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
اﺣﻤـﺮ اﺳـﺘﺎن ﻫـﻼل ﺖ ﻴ ـﺟﻤﻌ ،ﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روان .4
 ﺗﻬﺮان
 ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ  DhPداﻧﺸﺠﻮي  .5
   ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺗﻬﺮان ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روان .6
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%
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ، ﻳﻚ ﺳﻨﺪرم روان :)(
ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ، ﻣﺴـﺦ ﺷﺨﺼـﻴﺖ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻔﺎﻳـﺖ 
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻓـﺮادي ﻛـﻪ  .ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ
اﺗﻔـﺎق  در ﻛﺎرﺷـﺎن ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺳـﺮوﻛﺎر دارﻧـﺪ
اﻣﺪادﮔﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ را  .اﻓﺘﺪ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ  .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ
اﻳـﻦ  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و درك ﺷـﻮد   ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در آﻧﺎن
ﻫـﺎي  ﮔـﺮدد ﺗـﺎ از ﺑﺴـﻴﺎري از آﺳـﻴﺐ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ آن  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد روان
اﺳﺖ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ را ﺑـﺎ 
 .ﻛﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ، در اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﺮر
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ه روش
در ﺑ ــﻴﻦ ﺷ ــﻌﺐ  9831ﺻ ــﻮرت ﻣﻘﻄﻌ ــﻲ در ﺳ ــﺎل  ﺑ ــﻪ
اﺣﻤﺮ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان ﺻـﻮرت  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺔﮔﺎﻧ ﭼﻬﺎرده
ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن  ﻫﻼلﮔﺎﻧﺔ ﺟﻤﻌﻴﺖ  اﻣﺪادﮔﺮان ﺷﻌﺐ ﭼﻬﺎرده
اﺣﻤﺮ  ﻫﻼلﺗﻤﺎم اﻣﺪادﮔﺮان ﺷﻌﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ  .ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ  .اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ  .ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 792 ﺟﻤﻌﺎً ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻓﺮاد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در 
اﻃﻼﻋـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ  .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﺔ  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در
ﺑـﺮاي  .ي ﮔﺮدﻳـﺪ آوري ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺟﻤـﻊ ا ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
در اﻳـﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺔارزﻳﺎﺑﻲ درﺟ
 ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ  ةاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪ  ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣاز  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 SSPSدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧـﺮم اﻓـﺰار  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﺴﻠﭻ 
، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ و ﻫﺎ ﺑﺮاي ورود و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده
ي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﻣﺠﺬور ﺧﻲ ﻫﺎ نآزﻣﻮاز 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ و   ﺑﻴﻦﻧﺸﺎن داد  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ: ه ,$(
 دار ﺿ ــﻌﻴﻔﻲ وﺟ ــﻮد دارد  ﺎﺳ ــﻦ راﺑﻄ ــﻪ ﻣﺜﺒ ــﺖ و ﻣﻌﻨ  ــ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ  .(P <0/50 ،r=0/831)
ﺗﻌﺪاد ﺷـﻴﻔﺖ در ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ، اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺿـﻌﻴﻒ و 
 .(P <0/50 ،r=0/071) ﺳـﺖا هﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ دار ﻣﻌﻨـﻲ
ﻋـﻼوه ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻣـﺪادﮔﺮي، ﺗﻌـﺪاد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در  ﻪﺑ
ﺳـﻄﺢ دار در ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ، اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺣـﻮادث ﻣﺠـﺮوح 
ي ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎ  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـﺑﺎ  ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻧﻮع اﻣﺪادﮔﺮي
   .ي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪا ﻪﺷﻐﻠﻲ ﻫﻴﭻ راﺑﻄ
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﻣـﻲ :ـ1ي /$.ـ(
ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﺎ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  .ﻧﺪا ﻪﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﻣﺪادﮔﺮان ﻧﺪاﺷﺘ
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺔ اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ، ﻟﺬا ﺗﻌﻤﻴﻢ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ اﻣـﺪادﮔﺮان زن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ اﺣﺘﻴـﺎط 
 .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
اﻣـﺪادﮔﺮان، ، ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ : 3ي 32ت
 .اﺣﻤﺮ، اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
  اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ درارﺗﺒﺎط ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ   
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از دﻫـﺔ ﻫﻔﺘـﺎد ﻣـﻴﻼدي، ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ 
اﻳـﻦ  .ﺷﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻲ در ﻣﻮرد آن زده ﻧﻤﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
 1، ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮدﻧﺒﺮﮔـﺮ 4791اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳـﺎل  ﻣﻔﻬﻮم،
او ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  .ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
در اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻛﺎرﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺳـﺮوﻛﺎر 
ادرﺳـﺎﻧﻲ، ﻛﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻣﺪ  ؛اﻓﺘـﺪ اﺗﻔﺎق ﻣـﻲ  دارﻧﺪ
  .(1) اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و از آﻣﻮزش و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺎﺳﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﻈـﺮ 
ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت، ﻣ ــﺪﻟﻲ ﭼﻨ ــﺪ ﺑﻌ ــﺪي از  در .وﺟ ــﻮد دارد
اﻳـﻦ  اﺳﺎس ﺑﺮ .(2) اﺳﺖ ﺷﺪهﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ اراﺋﻪ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﺴـﺘﮕﻲ  ﻣﺪل، ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻳﻚ ﺳﻨﺪرم روان
 4و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ 3، ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ2ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان اﻧﺮژي ﻣﺸﺨﺺ  .(1) اﺳﺖ
از  ﻋﻼﻗﮕـﻲ، ﺗـﺮس اﺣﺴـﺎس ﺑـﻲ ﮔـﺮدد و ﺷـﺎﻣﻞ  ﻣﻲ
اﻣﻴﺪي، ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ و  ﻧﺎ  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر، درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،
اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ،  در .اﺣﺴﺎس ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن در ﻛﺎر اﺳـﺖ 
اش ﺑـﻪ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  ﺷﺨﺺ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﺔ اﻧﺠﺎم  ﺳﺖا هاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن، ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮس  .ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻪ ﻧﮕﺮش  ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ .در ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ
ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و اﺣﺴﺎس ﺟﺪاﻳﻲ و ﺑﻴﮕـﺎﻧﮕﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺣﺴﺎس ﺑﻴﮕـﺎﻧﮕﻲ ﻣـﻲ  .ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﮔﻴـﺮي از ﻣﺮاﺟﻌـﺎن و ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن،  ﺎرهﺧﻮدش را ﺑـﺎ ﻛﻨ ـ
ﺟﺪاﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻼت، ﻏﻴﺒﺖ از ﻛﺎر، ﺗـﺄﺧﻴﺮ در 
ﻣﺴـﺦ  .دﻫـﺪ ورود و اﺳﺘﻔﺎده زﻳـﺎد از ﺷـﻮﺧﻲ ﻧﺸـﺎن 
                                                           
١
 regrebneduerF 
٢
 noitsuahxE lanoitomE 
٣
 noitazilanosrepeD 
٤
 tnemhsilpmoccA lanosreP decudeR 
ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ  ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﻌـﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪة ﺑ 
ﺟﺰء آﺧﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻛـﺎﻫﺶ  .(3) ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ
اﻳـﻦ ﺟـﺰء ﺑـﻪ اﺣﺴـﺎس ﻋـﺪم  .ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ
 .ﺷـﻮد  ﺑﻮدن در ﻛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻋﺪم ﻣﻮﻟﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺣﺴـﺎس ﻋـﺪم  ﺣﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻲ
ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻻزم ﺑـﺮاي ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﺎن و ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن، 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ آن ﻣـﻲ  .ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد
ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻔﺎﻳـﺖ  .ﻛﻨـﺪ ﺖاﺣﺴـﺎس ﺷﻜﺴـ ﺷـﺨﺺ،
دﻫﻨﺪة ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺷـﺨﺺ ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ   ﺷﺨﺼﻲ ﻧﺸﺎن
 ﺟـﺰء ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﺷﺨﺼـﻲ .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻨﻔـﻲ ﺧـﻮدش ﻣـﻲ
 دﻫﻨﺪة ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﺳـﺖ  ﻧﺸﺎن
  .(4و1)
ﺷﻮد ﻛـﻪ اﻣـﺪادﮔﺮان آﻧﭽـﻪ را  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ
 .داﻧﻨـﺪ  ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻣﺪادي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺗﺼـﻮر ﻛﻨـﻴﻢ اﻣـﺪادﮔﺮ،  ﻣﻲاﻳﻦ ﺑﺎور ﻣﻮﺟﺐ 
ﻓﺮدي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧـﻲ 
ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده  ﺗﻮاﻧـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣـﻲ 
ﻫﺎ ﻣﺸـﻜﻠﻲ  اﺳﺖ، ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺣـﺎﻛﻲ از  ﭘﮋوﻫﺶ .(5) را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﻨﺪ
ﺧﻄـﺮ اﺑـﺘﻼي اﻣـﺪادﮔﺮان ﺑـﻪ ﻣﺸـﻜﻼت و ﻋـﻮارض 
اﻣﺪادﮔﺮان   ﭘﺲ ؛(6و 5) ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و روان
ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
ﭘـﺬﻳﺮي، ﺧﺴـﺘﮕﻲ و ز ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻤﻲ اﺋﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻼ
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺧـﻮﻳﺶ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﻣﺘﻮﺟـﻪ  ﭼﻨـﺪ اﻣـﺪادﮔﺮان،  ﻫـﺮ  ؛را ﺑﺎرز ﺳﺎزﻧﺪ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  .(7) ﺷـﻮﻧﺪ ﻢ درﺧـﻮد ﻧﻤـﻲ ﺋ ـوﺟﻮد اﻳﻦ ﻋﻼ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ 
ﮔـﺮدد  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و درك ﺷﻮد  در آﻧﺎن
 ﻫﻠﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺪم، ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﺘﺤﻲ، ﺣﺴﻴﻦ ﺳﭙﺎﺳﻲ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﻤﺪﻳﻪ، ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺗﻤﻲ، ،ﻣﻬﺪي ﻧﺠﻔﻲ 
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ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در آﻧـﺎن ﻫـﺎي روان از ﺑﺴـﻴﺎري از آﺳـﻴﺐ  ﺗﺎ
  .(8) ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﻳـﺮان ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛـﺎﻓﻲ درﺑـﺎرة ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ در اﻣـﺪادﮔﺮان ﺻـﻮرت 
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺮ آن اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  .ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘ ــﮋوﻫﺶ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه روي اﻣ ــﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ 
، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﺧـﻲ 9831اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در آذر  ﻫﻼل
 ﻲ دراز ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ را ﺑـﺎ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠ 
  .ﻛﻨﺪاﻳﻦ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﺮرﺳﻲ 
  ه روش
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت  -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
 ﺔﮔﺎﻧ  ـدر ﺑـﻴﻦ ﺷـﻌﺐ ﭼﻬـﺎرده  9831ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺳﺎل 
 .اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬـﺮان ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
اﻣﺪادﮔﺮان  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺔﺟﺎﻣﻌ
 اﺣﻤﺮ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان  ﻫﻼلﮔﺎﻧﺔ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺷﻌﺐ ﭼﻬﺎرده
ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻲاﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮔﻔﺘﻪ  .ﺑﻮدﻧﺪ
اﺣﻤـﺮ در ﺻـﺤﻨﺔ ﻫـﻼل ي اﻣﺪادي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﻴﺐ دﻳـﺪﮔﺎن ﺣـﻮادث،  ﻣﻲﺣﺎدﺛﻪ ﺣﻀﻮر 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲاﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ 
ﻧﻈﻴﺮ ﺳـﻴﻞ، ) اي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺶ، ﺣﺎدﺛﻪاز اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋو
اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺎده ﺑﻮد، ﻫﻤـﺔ ﺣـﻮادﺛﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ( ...زﻟﺰﻟﻪ و
اﻣﺪادﮔﺮان در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣـﻮادث ) ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺪا هآن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد
  .ﺳﺖا هﺑﻮد( يا هﺟﺎد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻌـﺪاد اﻣـﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
آﻣـﺎري،  ﺔﻫﻤﺔ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌ اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، ﻫﻼل
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
اﺣﻤـﺮ اﺳـﺘﺎن، ﻫـﻼل اﻣﺪادﮔﺮان ﺷﻌﺐ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻫﻤﺔ
ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ .ﺷﺪﻧﺪﺳﺮﺷﻤﺎري 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤـﺎم اﻳـﻦ اﻣـﺪادﮔﺮان  .ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 792
ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﮕﻲ 
اﻳﻦ اﻣـﺪادﮔﺮان، ﺷـﺎﻣﻞ اﻓـﺮاد داوﻃﻠـﺐ و  .ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ
اﺣﻤـﺮ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان ﻫـﻼل ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻣﺪادﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
   .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ 
ي ﻣﺤﻘ ــﻖ ﺳ ــﺎﺧﺘﻪ ا ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ، ﺑ ــﻪ وﺳ ــﻴﻠﺔ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣ 
ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻳـﻚ  .ي ﮔﺮدﻳﺪآور ﺟﻤﻊ
در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،  .ﺷﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﺠﺮﺑـﺔ ) ي ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻣﺪادﮔﺮيﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ
، ﺗﻌﺪاد ﺷﻴﻔﺖ در ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ، (اﻣﺪادﮔﺮي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎل
ﺗﻌـﺪاد ﺣـﻮادث داراي ﻣﺠـﺮوح ﻛـﻪ اﻣـﺪادﮔﺮ در آن 
داوﻃﻠﺐ ﻳﺎ ﻏﻴـﺮ ) ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﻮع اﻣﺪادﮔﺮي
  .ﺷﺪﺳﺆال ( داوﻃﻠﺐ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺔرزﻳﺎﺑﻲ درﺟﺑﺮاي ا
 1ﻣﺴﻠﭻ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣاﻳﻦ در 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ،  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )IBM(
ﮔﻴـﺮي ﻣﻴـﺰان اﻧـﺪازه ﺳﻨﺠﺶ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮاي  وﺳﻴﻠﺔ
 ﻪﻣﺆﻟﻔ ـ ﺳـﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺷـﺪن  ﺧﺴﺘﻪ ،ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻌﺪﺑ .ﮔﻴﺮي اﺳﺖ اﻧﺪازه
 ﻌـﺪ ﺑ .ﻛﻨﺪ ﻣﻲاز ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎد ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ارزﻳﺎﺑﻲ 
اﺣﺴﺎس ﺑـﻮدن و اﺣﺴـﺎس  ﺑﻲ ﺔﺷﺨﺼﻴﺖ، درﺟ ﻣﺴﺦ
 اﺣﺴـﺎس  ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﺷﺨﺼـﻲ، ﻌـﺪ و ﺑﻓﻘﺪان ﺷﺨﺼﻴﺖ 
ي ﻛـﺎري ﻳـﻚ ﻓـﺮد را ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫـﺎ  ﺖﻛﻔﺎﻳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴ
 ﺳـﻪ  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  اﺳﺖ 2ﮔﻮﻳﻪ 22 داراي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻴـﺰان  ﻧﻈـﺮ  از ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺮ ﺑﺮاي .ﺳﺖا هﺷﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻪﻣﺆﻟﻔ
 ﺷـﺪه  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  در ايدرﺟـﻪ  7 ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ ﺗﻜﺮار،
 ﻣـﻮرد  آن از ﻛـﻪ  ايﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ
 6 ﺗـﺎ « ﻫﺮﮔـﺰ » ﺻﻔﺮ از) ﻛﻨﺪﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب را ﻳﻜﻲ دارد،
                                                           
١
 yrotnevnI tuonruB hcalsaM 
٢
 metI 
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 ﺧﺴ ــﺘﮕﻲ ﻪﻣﺆﻟﻔ ــ ﺑ ــﻪ ﺮﺑ ــﻮطﻣ ﮔﻮﻳ ــﺔ 9 .(«روز ﻫ ــﺮ»
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﻛﺸﻴﺪه ﻃﻮل ﻫﺎيﻫﻴﺠﺎن ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،
 ﻣﺮﺑـﻮط  ﺔﮔﻮﻳ 5 .ﻛﻨﺪﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ را ﻓﺮد ﻛﺎر اﺛﺮ در آن
 ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺴﻲﺑﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻣﺴﺦ ﻪﻣﺆﻟﻔ ﺑﻪ
 ﺑﻴﻦ .ﺳﻨﺠﺪﻣﻲ را ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺪه اراﺋﻪ
 ﻫـﺮ  دارد وﺟﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻪﻣﺆﻟﻔ دو اﻳﻦ
 از ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ  ايﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  ﺟﻨﺒـﻪ  ﻳـﻚ،  ﻫـﺮ  ﻛـﻪ  ﭼﻨﺪ
 ﺧﺴـﺘﮕﻲ  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـ دو ﻫـﺮ  ﺑـﺮاي . .ﺳـﻨﺠﺪ  ﻣﻲ را ﺷﻐﻠﻲ
ﺑ ــﺎﻻ  ﻧﻤ ــﺮات ﻛﺴــﺐ ،ﺷﺨﺼــﻴﺖ ﻣﺴــﺦ و ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ
 8 .اﺳـﺖ  ﺷﻐﻠﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻي درﺟﺎت ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن
 ﺣـﺲ ﺷﺨﺼـﻲ، ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﻪﻣﺆﻟﻔـ ﺑ ـﻪ ﻣﺮﺑ ـﻮط ﮔﻮﻳـﺔ
 ﺑـﺎ  راﺑﻄﻪ در ﻛﺎر، در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
 ﻛﺴـﺐ  دﻳﮕـﺮ،  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـ دو ﺑﺮﺧﻼف .ﺳﻨﺠﺪﻣﻲ را ﻣﺮدم
 ﺑـﺎﻻي  درﺟـﺎت  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـ اﻳـﻦ  در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﺮات
 ﺷﺨﺼـﻲ، ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﻪﻣﺆﻟﻔـ .اﺳـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ
 دﻳﮕـﺮ  ﻋﺒـﺎرت  ﺑـﻪ  .اﺳـﺖ  دﻳﮕـﺮ  ﻪﻣﺆﻟﻔ دو از ﻣﺴﺘﻘﻞ
 دﻳﮕـﺮ،  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـ دو و ﺷﺨﺼـﻲ  ﻛﻔﺎﻳـﺖ  ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ  ﻫـﺮ  ﺷـﺪة ﺗﻜﻤﻴـﻞ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ .اﺳﺖ ﺿﻌﻴﻒ
 ﻪﻣﺆﻟﻔ ـ ﻫـﺮ  دﻫﻲ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس
 ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـ ﻫﺮ ﻧﻤﺮات .ﺷﻮدﻣﻲ اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪي
 ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  و دﻮﺷ ﺟﻤﻊ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ و ﺷﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﮔﺮدد ﺑﻴﺎن واﺣﺪ ﻧﻤﺮه ﻳﻚ
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ .ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮه ﺳﻪ
 ﺑـﺎﻻ  و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﻨﺪيدﺳﺘﻪ
  .(9) ﺑﻴﺎن ﮔﺮدد
در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺴﻠﭻ، ﻧﻤﺮة ﺧﺴـﺘﮕﻲ 
 62ﺗـﺎ  71ﺳﻄﺢ ﭘـﺎﻳﻴﻦ، ﺑـﻴﻦ  61ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻ در ﻧﻈـﺮ  ،72ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
 6ﻧﻤﺮة ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ را ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  .ﺷﻮد ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  21ﺗﺎ  7ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﻴﻦ 
در ﻣـﻮرد ﻛﻔﺎﻳـﺖ  .ﮔﻴـﺮﻳﻢ ، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ 31
ﻧﻤﺮة ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ  .ﺷﺨﺼﻲ، ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮﻋﻜﺲ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ، ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﻳﻴﻦ،  73اﮔﺮ ﺑﺎﻻي
ﺑﺎﺷﺪ، ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و اﮔـﺮ ﺑـﻴﻦ  63ﺗﺎ  13اﮔﺮ ﺑﻴﻦ 
 .(01) ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻗﻠﻤـﺪاد  03ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳـﺎ اﻣﺘﻴـﺎز ﺑـﺎﻻي ﻣﺴـﺦ  اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻻي
 ،ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﺷﺨﺼـﻲ ﻳـﺎ اﻣﺘﻴـﺎز ﭘـﺎﻳﻴﻦ درﺷﺨﺼـﻴﺖ و 
  .دﻫﻨﺪ ﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠ
، ﺑﺎ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ IBMﺳﻪ ﻣﻌﻴﺎر  1ﺳﺎزﮔﺎري دروﻧﻲ
ﻧﻔﺮ،  00011اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ   ﺔدر ﻧﻤﻮﻧ 0/09ﺗﺎ  0/17ﺑﻴﻦ 
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻣﺜـﻞ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .ﺳﺖا هﺑﺨﺶ ﺑﻮد رﺿﺎﻳﺖ
ن، ﻣﺪدﻛﺎران، ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺎﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﻌﻠﻤ روان
در  .ﺳـﺖ ا هزﻧﺪان، ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺛﺒـﺎت 
 ﺳـﺖ ا هﺗﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ و ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻛﻢ ﺛﺒﺎت
 ،ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﺮان  در ﭘﮋوﻫﺶ .(11)
، ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺔ ﻣﺴـﻠﭻ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 .(21) ﺳـﺖ ا هﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﻴﻪ ﺑـﻮد 
ﺑ ــﺮاي ورود و  SSPSدر اﻳ ـﻦ ﭘ ـﮋوﻫﺶ، ﻧ ـﺮم اﻓ ـﺰار 
ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي آزﻣـﻮن  ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده
ي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻫﺎ ي ﭘﮋوﻫﺶ از آزﻣﻮنﻫﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ
  .ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﻣﺠﺬور ﺧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ه ,$(
درﺻﺪ از اﻣﺪادﮔﺮان ﺑـﻴﻦ ﺳـﻨﻴﻦ  04/7ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺳـﺎل،  42-92درﺻﺪ از آﻧﺎن ﺑﻴﻦ  72/9ﺳﺎل،  81-32
درﺻـﺪ از  8/4 و ﺳـﺎل  03-53 درﺻﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ 9/8
درﺻﺪ  31/1 اﻟﺒﺘﻪ .ﻧﺪا ﻪﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘ 53آﻧﺎن ﺑﻴﺶ از 
  .اﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده
                                                           
١
 ycnetsisnoC lanretnI 
 ﻫﻠﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺪم، ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﺘﺤﻲ، ﺣﺴﻴﻦ ﺳﭙﺎﺳﻲ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﻤﺪﻳﻪ، ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺗﻤﻲ، ،ﻣﻬﺪي ﻧﺠﻔﻲ 
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 درﺻـﺪ از اﻣـﺪادﮔﺮان  8/1 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد 
درﺻﺪ از آﻧﺎن داراي ﻣـﺪرك دﻳـﭙﻠﻢ،  64/1 زﻳﺮدﻳﭙﻠﻢ،
ﻛـﺎرداﻧﻲ درﺻﺪ از آﻧﺎن داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  02/2
، درﺻﺪ داراي ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  81/5و 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و  1/7
درﺻـﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﺆال ﭘﺎﺳـﺦ  5/4ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ و 
 ﻛﻪ ﺳﺖا هﺳﺎﺑﻘﺔ اﻣﺪادﮔﺮي ﻧﺸﺎن دادﺑﺮرﺳﻲ  .اﻧﺪ ﻧﺪاده
درﺻـﺪ  82/3ﺳﺎل،  1-5ﺑﻴﻦ  درﺻﺪ اﻣﺪادﮔﺮان 45/5
ﺳـﺎل  11درﺻﺪ آﻧﺎن  11/1ﺳﺎل و  6-01از آﻧﺎن ﺑﻴﻦ 
ﺑـﻪ  درﺻـﺪ  6/1ﻧـﺪ و ا ﻪو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻣﺪادﮔﺮي داﺷﺘ
  .اﻧﺪ ﻧﺪادهﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال   اﻳﻦ 
 هاز ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺷﻴﻔﺖ در ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد 
ﺷﻴﻔﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،  درﺻﺪ اﻣﺪادﮔﺮان، اﺻﻼً 5/4 ﻛﻪ ﺳﺖا 
درﺻـﺪ از  43ﺷـﻴﻔﺖ،  1-4درﺻﺪ از آﻧﺎن، ﺑﻴﻦ 52/9
-41درﺻﺪ از آﻧﺎن ﺑﻴﻦ  81/5ﺷﻴﻔﺖ،  5 -9آﻧﺎن، ﺑﻴﻦ 
ﺷـﻴﻔﺖ و  51درﺻـﺪ از آﻧـﺎن  2/4ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري،  11
درﺻـﺪ ﺑـﻪ  31/8ﻋﻼوه  ﻪﺑ .ﻧﺪا ﻪﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎه ﻗﺒﻞ داﺷﺘ
از ﻧﻈـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺷـﺮﻛﺖ در  .اﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده
درﺻـﺪ  91/5ﺣـﻮادث داراي ﻣﺠـﺮوح در ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ، 
داري را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜـﺮده  اﻣﺪادﮔﺮان، ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺠﺮوح
 3 ﺗـﺎ  1درﺻﺪ آﻧﺎن، در ﺣـﻮادﺛﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ  23 .ﻮدﻧﺪﺑ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ) ﻣﺠﺮوح داﺷﺘﻪ، اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
درﺻﺪ آﻧﺎن در اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ  81/9ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻣﺠـﺮوح داﺷـﺘﻪ،  4-11ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻗﺒﻞ، ﺑـﻴﻦ 
درﺻﺪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ  2 .ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
، ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻣﺠـﺮوح داﺷـﺘﻪ  11ﺣﻮادﺛﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از 
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ( درﺻـﺪ  72/6) درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ .داﺷﺘﻨﺪ
   .ﻧﺪا هﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد
 87/8در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع اﻣﺪادﮔﺮي ﻧﺸـﺎن داد،  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
درﺻـﺪ از آﻧـﺎن از  41/1داوﻃﻠﺐ،  ،درﺻﺪ اﻣﺪادﮔﺮان
ﻧﺪ و ا هﭘﺮﺳﻨﻞ رﺳﻤﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻗﺮاردادي ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻮد
ﻋـﻼوه،  ﻪﺑ  ـ .ﻧـﺪ ا هال ﭘﺎﺳﺦ ﻧـﺪاد ﺆدرﺻﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳ 7/1
ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﺔداﻣﻨ
  :ﺳﺖا هآﻣﺪ 1ﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻛﻤ
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف  ﺔداﻣﻨ :1ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ در اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﻼل
 5دا4 $

 ات
/6
 ,7
  
ا9اف 
 ر
 81-52  ﺳﻦ
  ﺳﺎل
  52/36
  ﺳﺎل
  ﺳﺎل 6/35
 0-52  ﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﯼﻘﺳﺎﺑ
  ﺳﺎل
 5/59
  ﺳﺎل
  ﺳﺎل 4/23
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺎﺩﺛﻪ 
ﺩﺍﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻣﺠﺮﻭﺡ
  ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ
 0-02
  ﻣﻮرد
  ﻮردﻣ 3/86  ﻣﻮرد 3
  
ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ  ، ﻳﺎﻓﺘـﻪ2 ةﺟـﺪول ﺷـﻤﺎر
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﺴـﻠﭻ را در اﻣـﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ ذﻛـﺮ  .دﻫـﺪ  ﻣﻲاﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن  ﻫﻼل
ﻪ ﺧﺴ ــﺘﮕﻲ ﻣﺆﻟﻔ ــ 3، داراي ﻣﺴ ــﻠﭻﺷ ــﺪ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﺔ 
 .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲ
ﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻔﺮ و ﻣﺆﻟﻔﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﺑـﺮاي ﻣﺴـﺦ  ،45ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 84و ﺑﺮاي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ  03ﺷﺨﺼﻴﺖ 
  
  
  
  اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ درارﺗﺒﺎط ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ   
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و اﻧﺤﺮاف  تﺗﻐﻴﻴﺮا ﺔﺎﻧﮕﻴﻦ، داﻣﻨﻴﻣ :2 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
در اﻣﺪادﮔﺮان  IBMي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻪﻣﺆﻟﻔﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات 
  اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
ا9اف  /6: دا4( $1
 ر
ﺧﺴﺘﮕﻲ 
  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  8/70 8/72 0 -33
ﻣﺴﺦ 
 ﺷﺨﺼﻴﺖ
  4/96  4/05  0 -12
ﮐﻔﺎﻳﺖ 
 ﺷﺨﺼﻲ
  9/04  13/78  3 -84
  
ي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد از ﻧﻈـﺮ ﺧﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلدرﺻﺪ اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴﺖ  07/7ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ 
درﺻﺪ از آﻧﺎن در ﮔـﺮوه، ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ  2/7ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، 
درﺻﺪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ  11/4ﺑﺎﻻي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و 
و  ﻧـﺪ ا هﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛـﺮد 
ﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﺆﻟﻔ ـﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ 
   .ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
 درﺻــﺪ 86ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ از ﻧﻈــﺮ ﻣﺴــﺦ ﺷﺨﺼــﻴﺖ، 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ  اﻣﺪادﮔﺮان، در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻ و  7/1 .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮارﻣﻲ
درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ  41/8
ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣـﺎﺑﻘﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
    .ﻪ، ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪﻣﺆﻟﻔ
درﺻـﺪ اﻣـﺪادﮔﺮان در  23/7از ﻧﻈﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ، 
درﺻـﺪ  32/2 ،ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ 
 92/3در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ و 
درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻗـﺮار 
ﻪ، ﻣﺆﻟﻔ ـداﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﺳـﺆاﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
 .ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ ﺳـﻦ، 
ﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻣـﺪادﮔﺮي، ﺗﻌـﺪاد ﺷـﻴﻔﺖ در ﻣـﺎه و ﺗﻌـﺪاد 
دار در ﻣـﺎه در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺣﻮادث ﻣﺠـﺮوح  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ي ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ، از آزﻣـﻮن ﻫـﺎ ﻪﻣﺆﻟﻔـﻗﺒـﻞ، ﺑـﺎ 
 ﺑـﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
دار وﺟـﻮد  ﺎﻛﻔﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ و ﺳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ ـ
 ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ ﺑ ـﻴﻦ ﻛﻔﺎﻳ ــﺖ  .(P <0/50 ،r=0/831) دارد
ﺷﺨﺼـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺷـﻴﻔﺖ در ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ارﺗﺒـﺎط 
ﺑـﺎ  .(P <0/50 ،r=0/071) داري وﺟـﻮد داﺷـﺖ  ﺎﻣﻌﻨ ـ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در اﻳـﻦ دو 
ﻋﻼوه، ﺑﻴﻦ  ﻪﺑ .راﺑﻄﻪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﻗﻮي ﻧﺒﻮد
ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻣﺪادﮔﺮي و ﺗﻌـﺪاد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ 
ي ﻫ ــﺎ ﻪﻣﺆﻟﻔ ــدار در ﻣ ــﺎه ﻗﺒ ــﻞ ﺑ ــﺎ  ﺣــﻮادث ﻣﺠــﺮوح
  .ي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪا ﻪﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻫﻴﭻ راﺑﻄ
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ 
ي ﻫـﺎ  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻧﻮع اﻣﺪادﮔﺮي، ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح 
ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ در ﻫﺮ ) ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .، از آزﻣﻮن ﻣﺠـﺬور ﺧـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ (ﻪﻣﺆﻟﻔ
ﺑـﻴﻦ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﻴﻼت و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧـﻮع  ﻧﺸـﺎن داد، 
ي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ، در ﻫﺎ ﻪﻣﺆﻟﻔاﻣﺪادﮔﺮي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح 
ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـﺎداري در اﻳـﻦ  ،0/50ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨ ـﺎداري 
   .وﺟﻮد ﻧﺪاردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  <; 
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻛﺜﺮ اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳـﺎل  92اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان را ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻤﺘـﺮ از  ﻫﻼل
داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﺣﺮﻓـﻪ در  .دادﻧـﺪ ﻣـﻲﺗﺸـﻜﻴﻞ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ  ﻣﻲي را ا ﻪاﺣﻤﺮ، ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘ ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺣـﺪود  ﺔاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘ ﭼﻮن ﺑﺮ ،ﻛﻨﺪ
از  .درﺻﺪ اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، داوﻃﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ 97
درﺻـﺪ اﻳـﻦ اﻣـﺪادﮔﺮان، ﺳـﻄﺢ  05ﻃﺮﻓـﻲ ﺑـﻴﺶ از
 ﻫﻠﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺪم، ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﺘﺤﻲ، ﺣﺴﻴﻦ ﺳﭙﺎﺳﻲ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﻤﺪﻳﻪ، ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺗﻤﻲ، ،ﻣﻬﺪي ﻧﺠﻔﻲ 
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ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ  ﻣﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ و زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﺑـﺎﻻﺗﺮ،  ﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺮادا
 05ﺑـﻴﺶ از  .ﮔﺮدﻧـﺪ  ﻣﻲﺟﺬب ﻣﺸﺎﻏﻞ داﺋﻤﻲ  اﺣﺘﻤﺎﻻً
اﺣﻤﺮ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان،  ﻫﻼلدرﺻﺪ اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  5ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻣﺪادﮔﺮي ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﺣﺮﻓـﻪ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺳـﻨﻲ 
اﻛﺜـﺮ اﻣـﺪادﮔﺮان  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .اﻣﺪادﮔﺮان ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز ﻳﻚ ﺑﺎر  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠـﺎم  ﻨﺪ و اﻛﺜﺮ آﻧﺎن در ﻣﺎهﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري داﺷﺘ
ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﺣـﺪاﻗﻞ در ﻳـﻚ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  .داراي ﻣﺠﺮوح ﺑﻮده، ﺷـﺮﻛﺖ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
از ﺗﺤﻘﻴـﻖ،  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻛﺜـﺮ آﻧـﺎن در ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ  ﻣﻲ
  .زا را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﺮسي ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ي اﻣﺪادي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺪادﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﺣﻤﺮ، ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر اﻣـﺪادﮔﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ،  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻫﻤﮕﻲ ﻣـﺮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺟـﻨﺲ در ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از 
ﺑـﻴﻦ ﺳـﻦ و ﻛﻔﺎﻳـﺖ  .ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺒـﻮد  ﻫـﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﺨﺼﻲ، راﺑﻄﺔ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ 
ﻛﻪ  ﻛﺮدﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن  ﻣﻲ .راﺑﻄﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ
اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮ، اﺣﺴـﺎس ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﺷﺨﺼـﻲ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﺎ ﺳـﻦ  .ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ
 .ﺗﺮ، درﺟـﺔ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي داﺷـﺘﻨﺪ  ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻟﻴﺎﻧـﮓ و   ﻣﻮرﻧﻮ، ﺟﻴﻤﻨﺰ،  ي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎروﺳﺎ،ا ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﻦ، ﮔﻮﻧﺰاﻟﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﺸـﺎن داده ا 
ﻫـﺎي ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻨـﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜـﻲ از ﭘـﻴﺶ  ﻣﻲ
ﺳﻮرﻳﻨﺴ ــﻮن ﻧﻴ ــﺰ در اﻟﻔ ــﻦ، ﺑﮕ ــﺎت،  .ﺷ ــﻐﻠﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
ﻧـﺪ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻦ و ا ﻪي در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران درﻳﺎﻓﺘ ـا ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد دارد 
ﭘﻮر ﻛﻪ دو ﮔﺮوه از ﭘﺮﺳﺘﺎران  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻲ ، اﻣﺎ(31)
ﻣـﻮرد درﮔﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻮدﻧﺪ،   را ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
 ﺳـﺖ ا هي ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﺸـﺪ ا ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد، ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄ ـ
ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻴﻔﺖ در ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ و  .(41)
 ﻲ ﻫـﻢ راﺑﻄـﺔ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎدار ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼ ـ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ  ﻣﻲﻳﻌﻨﻲ  .ﺿﻌﻴﻔﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺷﻴﻔﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي داﺷـﺘﻨﺪ، اﺣﺴـﺎس ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﺷﺨﺼـﻲ 
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ درﺟﺔ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ  ﺸﺘﺮي ﻣﻲﺑﻴ
  .ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ ﺳـﻄﺢ 
ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﻧﻮع اﻣﺪادﮔﺮي، ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻣﺪادﮔﺮي و ﺗﻌﺪاد 
دار در ﻣـﺎه ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺣﻮادث ﻣﺠـﺮوح 
، ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﭘﻴﺪا ﻗﺒﻞ
اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺗﻤﺎﻣﻲﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ .ﻧﺸﺪ
ﻣـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ، درﺑـﺎرة ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺟـﻨﺲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧﺎﺻـﻲ 
  .ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ
ﺑـﻮدن دو راﺑﻄـﺔ ﻳﺎﻓـﺖ  در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ در اﻣـﺪادﮔﺮان ﻣـﻲ ﮔﻔﺘـﻪ،  ﺷﺪة ﭘﻴﺶ
اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ،  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
 .ﻧ ــﺪاردراﺑﻄـﺔ ﭼﻨ ـﺪاﻧﻲ ﺑ ــﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ 
داد، ﺗﻔـﺎوت ﻧﺸﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻚ ﻛﺮاﻧﻲ و ﺑﺮاﻧﺪﺳﻤﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑـﻴﻦ   ﻣﻴـﺰان ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ، ﻟﺤـﺎظﻣﻌﻨـﺎداري از 
ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ ﺑـﺎ ﻫـﻢ 
  .(51) وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ،
  1ي /$.(
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺔ اﻣـﺪادﮔﺮان ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺮد 
ﺟـﻨﺲ در اﻳـﻦ ي ﺑـﻴﻦ دو ﻫـﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔـﺎوت 
ﻟﺬا ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد
ﻋﻼوه ﺑـﺮ  .اﻣﺪادﮔﺮان زن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
اﻳـﻦ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫـﻞ و وﺿـﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﺎ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ 
   ﻲﮔدﻮﺳﺮﻓ طﺎﺒﺗرارد ﻚﻴﻓاﺮﮔﻮﻣد تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ ﺎﺑ ﻲﻠﻐﺷ لﻼﻫ ﺖﻴﻌﻤﺟ ناﺮﮔداﺪﻣا ناﺮﻬﺗ نﺎﺘﺳا ﺮﻤﺣا  
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ﺶﻫوﮋﭘ رد ﺰﻴﻧ ناﺮﮔداﺪﻣا ﻲﻠﻐﺷ  ﺎـﻫ ﺪـﻳﺎﺑ ﻲـﻠﻴﻤﻜﺗ ي
دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻖﻴﻘﺤﺗ درﻮﻣ. ا ﺎﺑ ،ﻪﻤﻫ ﻦﻳﻲﻣ  ﻪﻛ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ
 ،ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦﻳا رد هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ﻚﻴﻓاﺮﮔﻮﻣد يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ
ﺪﻧراﺪﻧ ناﺮﮔداﺪﻣا ﻲﻠﻐﺷ ﻲﮔدﻮﺳﺮﻓ ﺎﺑ ﻲﻃﺎﺒﺗرا.  ﻦﻴﻋرد
 لﺎﺣ ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﺎـﺑ ،عﻮـﺿﻮﻣ ﻦـﻳا يور ﺮﺘـﺸﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
عﻮﻨﺘﻣ دوﺪﺤﻣ رد و ﺮﺗة  ﻊﻴـﺳو ﻲﻳﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ دﺎﻬﻨـﺸﻴﭘ ﺮـﺗ
ﻲﻣ دﻮﺷ.  
=را>6?  
 ﻲــﻣ مزﻻ دﻮــﺧ ﺮــﺑــﻧادﻢﻴ زا  ﻲﻣﺎــﻤﺗناﺮﮔداﺪــﻣا 
ﺖﻛﺮﺷ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد هﺪﻨﻨﻛﻢﻴﻳﺎﻤﻧ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ،. 
 ﺖـﻗو ﻞـﻣﺎﻋ ﺮﻳﺪـﻣ ﻲﻗدﺎـﺻ ﺪـﻤﺣا يﺎﻗآ زا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 ﺖﻴﻌﻤﺟلﻼﻫ  يﺎـﺳؤر ﻲﻣﺎـﻤﺗ و ناﺮـﻬﺗ نﺎﺘـﺳا ﺮﻤﺣا
 ﻦـﻳا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣ مﺎﺠﻧا رد ﻪﻛ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻦﻳا ﺐﻌﺷ
 ،ﺪﻨﺘــﺷاد لوﺬــﺒﻣ ار يرﺎــﻜﻤﻫ ﺖــﻳﺎﻬﻧ ،ﺶﻫوﮋــﭘ
ﻲﻣ يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ ﻢﻴﻨﻛ.  
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